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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 































“Kebahagiaan terbesar dan terindah didalam hidupku adalah doa dan restu dari 
kedua orang tua. Bahagiakan dan cintailah kedua orang tua sebelum 
membahagiakan dan mencintai orang lain” 
 
”Orang yang besar adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan tujuan hidup 
yang tinggi dalam hidupnya” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil  belajar 
biologi dengan Strategi Pembelajaran Learning Starts With A Question dengan 
media gambar pada pokok bahasan keanekaragaman makhluk hidup pada siswa 
Kelas VII A SMP Negeri 3 Sluke Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi dengan penerapan Strategi Pembelajaran 
Learning Starts With A Question dengan media gambar yang dilakukan dalam dua 
siklus. Penelitian diukur dengan dua aspek yaitu kognitif dan afektif pada setiap 
siklusnya.  Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosentase 
keaktifan siswa pada siklus I (aspek kognitif=80,22 atau meningkat 5,65 dari 
observasi awal 74,57; aspek afektif=34,49. Prosentase keaktifan siswa pada siklus 
II (aspek kognitif=87,17 atau meningkat 6,95 dari siklus I; aspek afektif=44,13 
atau meningkat 9,64 dari siklus I). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Learning Starts 
With A Question dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada siswa Kelas VII A 
SMP Negeri 3 Sluke Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2010/2011. 
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